





Tingkat  pengetahuan keluarga  tentang  posyandu lansia  berperan penting terhadap 
rutin  atau  tidaknya  kunjungan lansia  ke  posyandu untuk  meningkatkan derajat  kesehatan 
dan  mutu  kehidupan lansia  untuk  mencapai masa  tua  bahagia dan   berdaya    guna.   Data    
yang   diperoleh   dari    dinas   kesehatan   kabupaten Tulungagung, jumlah lansia  yang  
datang  ke posyandu pada  tahun  2010  tercatat 184.658   lansia,   dan   di   Puskesmas  
Kauman  sebanyak    11.502   lansia.Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui hubungan 
tingkat  pengetahuan keluarga dengan  kunjungan lansia  ke posyandu lansia. 
Penelitian  ini  menggunakan desain  analitik  observasional  bersifat  cross sectional. 
Populasi  penelitian adalah  lansia  yang bisa  datang  sendiri ke posyandu lansia  sebesar  23  
responden lansia,  dengan   sampel  adalah  lansia  yang  mampu datang    sendiri    dan    
keluarga   lansia   sebesar    22   responden   penelitian   ini menggunakan  teknik    random   
sampling.   Pengumpulan   data   primer    dengan kuesioner dan  KMS.  Variabel   independen  
adalah  tingkat  pengetahuan keluarga dan  variabel  dependen adalah  kunjungan lansia  ke 
posyandu lansia. Data  diolah dalam  bentuk  distribusi   frekuensi, tabulasi   silang  dan  uji  
statistik  korelasi   rank spearman. 
Hasil  penelitian 22  responden, keluarga   dengan  tingkat  pengetahuan baik yang   
lansianya  rutin   ke   posyandu   sebanyak  (71,5%)   dan   yang   tidak   rutin sebanyak 
(28,5%).  Keluarga dengan  tingkat  pengetahuan cukup  yang  lansianya rutin  ke  posyandu  
sebanyak   (50%)   dan   yang  tidak  rutin   sebanyak   ( 18,2%). Sedangkan keluarga dengan  
tingkat  pengetahuan kurang  yang  lansianya rutin  ke posyandu sebanyak (14,3%)  dan yang 
tidak  rutin  sebanyak (85,7%). Penelitian ini berdasarkan uji statistik rank spearman didapatkan 
nilai α = 0,05 didapatkan ρ = 0,032 < α sehingga H0 ditolak, berarti ada hubungan antara  
tingkat  pengetahuan keluarga dengan  kunjungan lansia  ke posyandu  lansia di desa Kauman 
kabupaten Tulungagung. 
Kesimpulan basil  penelitian ini adalah  semakin  tinggi tingkat pengetahuan keluraga 
,maka semakin  mudah  diaplikasiaknya kepada  lansia.Posyandu lansia di desa kauman  lebih di 
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